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Erfassung von Filmen und Tonbandmaterialien im 
Bereich musikpädagogisch-psychologischer Forschung
KARL GRAML/RUDOLF-DIETER KRAEMER/HEINER GEMBRIS
Dem „Arbeitskreis Musikpädagogische Forschung“ kommt die Aufgabe 
zu, musikpädagogische Forschung anzuregen, sie zu fördern und im Be-
wußtsein der Öffentlichkeit zu verankern. Forschungsprojekte sollen 
koordiniert, angeregt, begleitet und gefördert werden, Informationen 
über laufende Projekte den Mitgliedern zukommen (vgl. Informations-
blatt des AMPF). Diesen Zielen dient auch eine bei der Tagung des Ar-
beitskreises in Soest beschlossene Dokumentation von Film- und Ton-
bandmaterialien, die in musikpädagogischen Forschungsprojekten Ver-
wendung finden. Um die Materialien systematisch zu ordnen, wurde ein 
Erfassungsbogen entworfen. Er wurde den Hochschulen der BRD mit der 
Bitte um Bearbeitung zugesandt. Außerdem veröffentlichte die Zeitschrift 
Musik und Bildung in Heft 4, 1987, S. 322, einen Aufruf zur Teilnahme 
am Informationsaustausch. Auf der Grundlage der eingesandten Erfas-
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